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Dalam menjalankan tanggungjawab 
sosial, Persatuan Wanita Universiti 
Malaysia Pahang (Matahari) menghulurkan 
sumbangan sebanyak dua ribu ringgit kepada 
Rumah Anak Yatim dan Miskin (Nur Iman). 
Sumbangan diserahkan bersempena dengan 
Majlis Berbuka Puasa bersama penghuni 
Rumah Nur Iman di Kampung Kempadang 
Sungai Soi, Kuantan pada 28 Julai 2013 yang 
lalu. 
Dalam majlis ini seramai 37 orang anak-
anak yatim dan miskin turut menerima 
sumbangan duit raya yang disampaikan oleh 
Penasihat Persatuan Matahari, Datin Fazia 
Ali. Majlis turut dihadiri Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim.
Menurut Presiden Persatuan Matahari, 
Profesor Madya Dr. Mimi Sakinah Abdul 
Munaim, dalam menjalankan tanggungjawab 
sosial, pihak persatuan mengambil 
berat terhadap masyarakat sekeliling 
dengan membantu mereka yang kurang 
berkemampuan. 
“Bagi melaksanakan hasrat ini, pihak 
persatuan menjalankan pelbagai aktiviti 
untuk mengumpul dana kewangan. 
Antaranya adalah mengumpulkan telekung 
untuk disumbangkan di masjid dan surau 
sekitar Kuantan serta  menjalankan jualan 
amal hasil daripada koleksi pakaian terpakai 
atau yang baharu yang disumbangkan staf 
universiti serta pihak luar.
“Hasil daripada jualan ini akan diagihkan 
ke rumah anak yatim dan disumbangkan 
kepada golongan yang memerlukan bagi 
meringankan beban mereka. Memandangkan 
Hari Raya Aidilfitri bakal menjelma tidak 
lama lagi, sumbangan ini pastinya dapat 
menceriakan anak-anak  untuk meraikan 
perayaan ini dalam suasana gembira dan 
ceria,” katanya.
Sementara itu, Yang di-Pertua Rumah Nur 
Iman, Haji Badrul Huzaini Mohd. Yusof berkata, 
pihaknya berterima kasih atas keprihatinan 
pihak luar dalam usaha membantu anak-
anak yatim dan miskin dengan memberikan 
sumbangan kewangan, tenaga dan idea 
dalam menguruskan anak-anak ini.
“Nur Iman beroperasi sejak 1 Julai 2011 
dengan pengambilan pertama seramai 
empat orang pelajar lelaki. Namun, kini 
jumlahnya kian bertambah termasuk 
pengambilan seramai 18 pelajar perempuan 
yang ditempatkan di luar asrama berdekatan 
memandangkan penginapan tidak 
mencukupi,” ujarnya.
Beliau juga mengharapkan sumbangan 
orang ramai dalam menyumbang bagi 
menyediakan kelengkapan dan kemudahan 
termasuk perbelanjaan penghuni di sini.
Selain memohon sumbangan daripada 
Majlis Ugama Islam dan Adat resam Melayu 
Pahang (MUIP), pihaknya juga menjual Sijil 
Waqaf Pembangunan Nur Iman dengan harga 
dua puluh ringgit sekeping kepada orang 
ramai yang berniat untuk menderma. 
Katanya, dengan siapnya surau yang boleh 
memuatkan 100 orang jemaah di petempatan 
ini memudahkan penghuninya melaksanakan 
aktiviti solat jemaah, tazkirah, mengaji Al-
Quran dan sebagainya.
Pihaknya menyediakan sistem 
pembelajaran dua aliran iaitu aliran agama 
sepenuhnya (sistem pondok dan tahfiz) dan 
aliran akademik. Namun Nur Iman berusaha 
sedaya upaya menyediakan alternatif bagi 
pelajar yang kurang cemerlang akademik 
mengikuti pembelajaran aliran agama yang 
boleh membentuk menjadi insan bertaqwa. 
Penghuni Rumah Nur Iman, Nor Farah Ani 
Rani, 15 tahun dari Kampung Anak Air Kuantan 
berkata, beliau yang merupakan anak yatim 
piatu tinggal bersama adiknya, Nor Suraya, 12 
tahun di rumah berkenaan.
Mereka yang kehilangan ayah sejak tiga 
tahun lalu turut kehilangan ibu  tersayang 
sejak dua bulan lalu. Katanya, perasaan rindu 
terhadap keluarganya sedikit terubat tatkala 
menerima kunjungan tetamu yang hadir dan 
meraikan majlis berbuka puasa bersama-
sama rakan yang senasib dengannya. 
Program berakhir dengan majlis berbuka 
puasa beramai-ramai dan disusuli dengan 
solat tarawih berjemaah.
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